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ABSTRAK 
Kegiatan perekonomian dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari 
kegiatan perbankan. Perbankan mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi 
keuangan dimana perbankan  menjadi  penghubung antara unit yang mengalami 
kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana 
(minus unit). Profitabilitas merupakan elemen terpenting dalam menilai prospek 
perbankan.  
Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memberikan  informasi  tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan yang sudah listed di Bursa Efek 
Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi profitabilitas dalam penelitian ini 
dikategorikan menjadi faktor mikroekonomi yang meliputi kinerja keuangan dan 
faktor indikator makroekonomi yang meliputi tinjauan secara makroekonomi.  
Objek penelitian meliputi perbankan yang sudah listed di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2010 hingga 2014. Selama periode penelitian terdapat 30 
bank yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menguji dan 
menganalisis bagaimana pengaruh varibael mikroekonomi yang digambarkan 
dengan kinerja keuangan yang meliputi NPL, LDR, CAR, dan BOPO serta pengaruh 
indikator makroekonomi yang terdiri atas Pertumbuhan Ekonomi (GDP), Inflasi, Suku 
Bunga, dan Kurs terhadap profitabilitas perbankan yang sudah listed di Bursa Efek 
Indonesia. Data diperoleh berdasarkan laporan publikasi bank dalam website bank 
yang bersangkutan dan data makro yang diperoleh dari website Bank Indonesia (BI), 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS). 
Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, seluruh variabel mikroekonomi 
(NPL, LDR, CAR, BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas bank, sedangkan 
variabel indikator makroekonomi (GDP, Inflasi, Suku Bunga, dan Kurs) tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas bank.   
 
Kata kunci:  ROA,  NPL, LDR, CAR, BOPO, GDP, Inflasi, Suku Bunga, dan Kurs. 
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ABSTRACT 
Economic  activities  in  a  country  can  not  be  separated  from  banking 
activities.  Banking  has  a  function  as  a  financial  intermediary  where  the  bank 
became a liaison between units that have excess funds (surplus units) with those 
who  had  insufficient  funds  (minus  units).  Profitability  is  the  most  important 
element in assessing the prospects of the banking system. 
This study aims to assess and  provide information about the factors that 
affect  the  profitability  of  banks  that  have  been  listed  in  the  Indonesia  Stock 
Exchange. The factors that affect the profitability in this study are categorized into 
microeconomic  factors  that  include  financial  performance,  and  factors  that 
include a review of macroeconomic indicators in the macroeconomy.   
The  object  of  research  include  banks  that  have  been  listed  in  the 
Indonesia  Stock  Exchange  in  the  period  from  2010  to  2014.  During  the  study 
period  there  were  30  banks  that  have  been  listed  in  the  Indonesia  Stock 
Exchange.  This  study  examines  and  analyzes  how  the  influence  varibael 
microeconomic described the financial performance include the NPL, LDR, CAR, 
and  ROA  as  well  as  the  influence  of  macroeconomic  indicators  consisting  of 
Economic  Growth  (GDP),  inflation,  interest  rate  and  exchange  rate  on  the 
profitability  of  banks  that  have  been  listed  Indonesia  Stock  Exchange.  Data 
obtained  by  the  bank's published  report  on  the website  of the  bank  concerned 
and the macro data obtained from the website of Bank Indonesia (BI), Financial 
Services Authority (FSA), and the Central Statistics Agency (BPS). 
The results showed a partial, whole microeconomic variables (NPL, LDR, 
CAR, ROA) affect the profitability of the bank, while the variable macroeconomic 
indicators  (GDP,  inflation,  interest  rate  and  exchange  rate)  does  not  affect  the 
profitability of banks. 
 
Keywords:  ROA,  NPL,  LDR,  CAR,  ROA,  GDP,  Inflation,  Interest  Rates,  and  
Exchange Rates 
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RINGKASAN 
Bank berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 
sebuah negara melalui peningkatan pendapatan nasional sesuai dengan 
fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Penghimpunan dana dari 
masyarakat dan penyaluran dana tersebut ke dalam sektor ekonomi akan 
mampu mendorong bergeraknya dunia usaha sehingga dapat mempengaruhi 
pendapatan nasional.  
Berkembangnya lembaga keuangan bank dalam perekonomian, 
sangat ditentukan oleh besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 
kegiatan operasionalnya. Tujuan utama operasional bank adalah mencapai 
tingkat profitabilitas yang maksimal. Profitabilitas merupakan kemampuan 
bank untuk menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan efisien. 
Pencapaian tingkat keuntungan yang tinggi bagi bisnis bank dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam hal ini tingkat profitabilitas bank 
dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal bank. Adanya 
berbagai faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank tersebut 
memberikan pesan kepada pihak manajemen bank agar mampu menjaga 
kondisi internal perbankan. Selain itu pula pihak manajemen bank juga perlu 
untuk terus memantau kondisi eksternal perbankan agar keputusan bisnis 
yang diambil dapat melindungi kepentingan berbagai pihak, utamanya pihak 
penyimpan dana dan pihak pengguna dana perbankan di Indonesia. 
Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan data yang digunakan 
adalah data sekunder, di mana data diperoleh dari laporan tahunan 
perusahaan serta laporan dari bank sentral. Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana 
sampel dipilih dengan metode purposive sampling.  Metode analisis yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi liner berganda 
serta melakukan uji hipotesis, yaitu uji-t. Dengan melakukan uji asumsi klasik 
terlebih dahulu. Uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah uji normalitas, 
uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu, seluruh variabel 
mikroekonomi (NPL, LDR, CAR, BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas 
bank (ROA), sedangkan variabel indikator makroekonomi (GDP, Inflasi, Suku 
Bunga, dan Kurs) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank (ROA). 
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